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Di era sekarang pertumbuhan bisnis berkembang sangat pesat sebagai salah satu 
bentuk inovasi  dari suatu usaha. Umumnya pada bisnis pendistribusian barang 
sudah menerapkan penggunaan Teknologi Informasi (TI). Hal inilah yang terjadi di 
salah salah satu perusahaan yang bergerak dibidang pendistrubusian barang yaitu 
PT. Padmatitra Wisesa. Perusahaan ini yang memiliki beberapa anak  perusahaan 
yang terdapat di beberapa kota yang masih menggunakan report data barang, data 
customer serta kelengkapan yang lainnya masih dilakukan secara manual. Kondisi 
inilah yang membuat para marketing (sales) merasa kesulitan jika terjadi 
perpindahan tempat tugas dari setiap kota. Jika sales mendapatkan jenjang waktu 
tiga (3) bulan sekali mengalami perpindahan tempat kerja (rolling), dari report data 
barang, data customer serta kelengkapan yang lainnya yang masih dilakukan secara 
manual. Jika terjadi kehilangan data akan menyulitkan para marketing (sales) dan 
membuat target tidak terpenuhi dan membutuhkan estimasi waktu yang cukup 
lama. Agar tidak terjadi hal tersebut maka dilakukan report data barang, data 
customer serta kelengkapan yang lainnya menggunakan aplikasi check point yang 
dapat diinstall oleh para marketing (sales). Hasil akhir diperoleh adalah pengujian 
aplikasi check point dengan menggunakan black box. Dimana dari hasil analisis 
aplikasi check point mudah untuk dipahami para pengguna aplikasi salah satunya 
adalah para marketing (sales). 
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